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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 
secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan, skala usaha, umur usaha, 
pengetahuan akuntansi, dan masa tugas pekerjaan terhadap penyusunan laporan 
keuangan berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
di Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang 
berada di kota Pekanbaru yang memenuhi kriteria dan dipilih dengan 
menggunakan metode Purpossive Sampling. Dari hasil pengumpulan data 
diperoleh sebanyak 100 pemilik UMKM yang menjadi responden penelitian yang 
mengisi kuesioner sebagai bahan pengujian data. Teknik analisis yang digunakan 
pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Latar 
Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP sedangkan 
variabel Skala Usaha, Umur Usaha, dan Masa Tugas Pekerjaan tidak 
berpengaruh terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP. 
Secara simultan Variabel Latar Belakang Pendidikan, Skala Usaha, Umur Usaha, 
Pengetahuan Akuntansi, dan Masa Tugas Pekerjaan berpengaruh signifikan 
terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP. Diperoleh nilai R 
square sebesar 44,9% yang berarti variable Penyusunan Laporan Keuangan 
Berbasis SAK ETAP (Y) dipengaruhi oleh variabel Latar Belakang Pendidikan 
(X1), Skala Usaha (X2), Umur Usaha (X3), Pengetahuan Akuntansi (X4), dan 
Masa Tugas Pekerjaan (X5) sedangkan sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. 
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